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Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da, se ha servido disponer que en las actas a que se refiere
el punto octavo de la Orden ministerial de 31 de agosto de
los corrientes que nombraba la Comisión que, mediante los
debidos ensayos, experiencias y garantías y previa la con
formidad de la Federación de Sindicatos de Carboneros de
España, estudie el combustible de briquetas para la Marina,
firme y, por lo tanto, forme parte de la Comisión, además
del Comandante y Jefe de máquinas —como expresa la Or
den ministerial de 5 de diciembre actual (D .0. núm. 287),
el Médico de los buques en que las pruebas se realicen por
si el manejo y consumo de las mencionadas briquetas fuese
peligroso para la salud de las dotaciones.
Madrid, 2.0 de diciembi e de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho.
Antonio
Señores...
o
Organización.
Clircu/ar.—Excmo. Sr.: Con objeto de aclarar las dudas
que puedan suscitanse al interpretar el artículo 3.° del de
creto de creación de la Escuela de submarinos que dispone
se considere al Director, profesores y alumnos como for
mando parte de las dotaciones de los submarinos de la Es
cuela, el Gobierno de la República, visto lo informado por
el jefe de la Flotilla de submarinos y el Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cartagena, (le acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor de la Armada y conside
rando que lamisión de los Ayudantes profesores se reduce
a seguir las instrucciones de los profesores, no teniendo
que realizar salidas en los submarinos, los que están em
harcados en ellos, ha tenido a bien disponer que se aclare
vi artículo de referencia en el sentido de que la considera
Clon de embarcados en submarinos concedida a los profeso
res, se refiere única y exclusivamente al personal de cual
quier clase y empleo que tenga este nombramiento, estando
obligado a verificar salidas en los submarinos no compren
diéndose en esta denominación a los Ayudantes profesores,
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CUyo cometido no les obliga a salir en los citados buques.
Madrid, 20 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores...
o
Auxilio a autores de obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Capitán de Corbeta D. José García de Paredes en sú
plica de que se le conceda auxilio por ser autor de la obra
titulada Resumen de Náutica, el Gobierno de la República,
de conformidad con lo propuesto por el Servicio Histórico
del Estado Mayor de la Armada y lo informado por laSubsecretaría de la Marina Civil, Secciones de Personal e
Intendencia e Intervención Central del Ministefio, ha te
nido a bien considerar a dicha obra comprendida en el
punto b) de la regla cuarta de la Urden de 20 de octubre
de 1930 D. O. num. 237), concediendole a su autor el
auxilio de mil doscientas pesetas (1.200), crédito reservado
al concepto "Subvención a autores de obras-, número 79,
del capitulo 13, articulo 4.", del vigente presupuesto, para
-cumplimentar io dispuesto en la regla quinta de la men
cionada disposición.
Madrid, 20 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado ,ctel despacho,
Antamo Azaroia.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Vicealmirante
jefe del Estado Mayor de la Armada, Contralmirante Jefede la Sección de Personal, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Seño.
o
SECCION DE PERSONAL
1_
los
desi
de,
cisc
.de
Cuerpo General.
/ada cuenta de propuesta formulada al efecto, y previo
informes de los Centros correspondientes, aprueba el
tino de Jefe Auxiliar de tiro naval del Estado Mayor
la Escuadra a favor del Capitán de Fragata D. Fran
o ';Bastarreche y 'Díez de hules, en relevo del Jefe
igual empleo D. José Iglesias y Abelaira.
21 de diciembre de 1932.
eñores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
Comandante General de la Escuadra y General Jefe
a Sección de Intendencia.
S
nal.
de I
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: En Orden ministerial telegráfica, fecha lo
del mes actual, se dice al Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferrol lo siguiente: "Teniente Coronel
Moren, Inspector de la Marina Bilbao, pasará situación
des disponible forzoso con residencia en la misma localidad,
tan pronto efectúe entrega al de su mismo empleo Cortina,
nombrado por Orden ministerial 28 noviembre".
Madrid, 19 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio A zatola.
Señores General Jefe. de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, General Jefe de la Sección de Inten
dencia. Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central, ha tenido a bien conceder el derecho
al percibo de la bonificación del 20 por '00 del sueldo du
rante cuatro arios, al Teniente de Navío D. José María
Montero y de Azcárraga, a partir de la revista administra
tiva del mes de octubre pasado, por hiber permanecido
embarcado en buques submarinos durante más de dos arios,
y con arreglo al decreto de 18 de diciembre de 1930 (DIA
RIO OFICIAL número 286) y Orden ministerial de 31 de
agosto de 1932 (D. O. núm. 209).
Madrid, 17 de diciembre de 1932.1
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo.
•
Sr.: El Gobierno de la República,. de confor
midad con lo Informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central del MiniFterio, ge ha servido con
ceder al Auxiliar segun-do de Ofir!inas y ,Archivos, des
tinado en la Comandaneia General del Arsenal de 1,a
Carraca, D. Emilio Navarro García e1 derecho al per.' (libo de la gratificación por trabajos en horas extraor
dinarias con arreg!o a. lo que determina la Orden minis
terial de 1930 (D. O. núJrn, 15), por os quo realizó desde
el 11 al 19 de julio último a las órdenes de la Comilión
encargada de efectuar el. inventario de- .os buiguce des
armados surtos en diciho Arsenalr y par ser estos traba
jos completamente ajenos 44 destino que por plantilla
desempeña; debiendo afectar su importe al capítulo 12,
artículo 1.0, del vigente presupuesto.
Madrid, 15 de dieilembre de 1932..
El 'Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la, Sección de. Intende.mia, Or
denador de Pagas e Interventor Central del Minieterio.
Señores
Excmo. Sr.: El Gebierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central, ha tenido a ben aprobar los heno
ranios devengados :_or les Escriibientes temporeros, iza-r
cretarios de causas de lats Ayudantías de Marina de la
comprentión de la Bare Naval Princip.941 de. ((1.i74, en os
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mese de agosto y octubre, y cuya cuantía, que se señala
en las unidas relaciones, asciende a 314,40 y 222 pesetas,
respectivamente.
Madrid, 15 de diciembre de 1932..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Se:.ción d9 :ntendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central det Ministerio.
Relación de los honorarios devengados por los Escribien
tes temporeros de causas de las Comandancias de Marina
de la comprensión de esta Base naval durante el mes de
agosto de I932, con arreglo a la Orden de 13 de agosto
de 1888 y en la forma que determina la de 15 de enero
de 1889.
•
Por el de la Ayudantía de'1\1arina dé San Fer
nando._
ídem de la de Conil...
de la del Puerto de Santa .■laría....
de la de Sanlúcar de Barrameda....
de la de Isla Cristina... ... •.• ••• ••
de la de Ayamonte. ••• ••• ••• •••
de la de Estepona... ••• . •••
de la de ...
de la de Vélez Málaga..•• ••• ••• •••
de la de Vuengirola.... .•• •••
de la de Motril... ••• ••• ••• •••
de la de Adra... ...
.Ideni
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
litem
Idem
Ideni
idem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
Total pesetas...
• • •
• I, • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
Pesetas.
32,40
31,20
37,20
32,40
37,20
13,20
9,6°
27,60
32,40
27,60
31,20
3240
344140
Relación de los honorarios devengados por los Escribien
tes temporeros de causas de las Comandancias de Marina •
de la comprensión de esta Base naval durante el mes de
octubre de 1932, con arreglo a la Orden de 13 de agosto
de 1888 y en la forma que determina la de 15 de enero
de 1889.
Por el de la Ayudantía de Marina de San Fer
nando._
4(1C111 í dem de la de Conil...
Idem ídem de la del Puerto de Santa María....
Idem ídem de la de Sanlúcar de tBarrameda....
'dem ídem de la de Estepona... ••• ••• •••
Idem ídem dc la de Marbella... ... ••• ••• ••• •••
Idem ídem de la de Vélez Málaga.... ••• •••
Mem ídem de la de Motril... ...
'dem ídem de la de Adra... ...
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
I>
• • • • •• • • • • • • • • • • • •
Pesetas.
• • •
111 • •
• • •
Total pesetas...
o
Contabilidad.
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
• •
480
2,40
340
22,80
9,60
28,80
30,00
31,20
3160
222,00
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
enn lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio e Intervención Central de la Administración del
Estado, ha tenido a bien conceder un crédito de setenta y
Cuatro mil noventa y cinco pesetas cuarenta y cuatro cén
timos (74.0)5144)., con cargo al concepto 76, del capítulo 13,
artículo 2.'. " Carenas y reparaciones", del vigente presu
pueto, para la ejecución de varias obras en el demructor
Lazaga por la S. E. de C. N., conforme a un contrato
con
el Estado de 24 de febrero de 1916, todas ellas por el sis
tema de a ± b c d, y cuyos presupuestos fueron cur
sados por el señor Presidente de la Comisión Inspectora
del Arsenal de Cartagena, con escrito número 1.420, de 21
de julio último.
1 o que comunico a V. E. paro su conocimiento y
efec
tos.—Madrid, 15 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Asarola.
• Señores General jefe de la Sección de Intendencia, In
terventor Central de la Administración del Estado y Pre
sidente de la Comisión Inspectora de la Base naval princi
pal de Cartagena.
Señores...
0=
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República., teniendo ‘en
menta lo informado por la Sección de. Sanidad, ha tenitio
a bien disponer que, cuando por circunstancias especia
les exista falta de personal en alguna categoría. 1aS
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales p-rineipales,
a propuesta de los Jefes die los Servie;ns Sanitarios res
pectivos., ciaran los servicios médicgs de los destinos va
cantes en las mismas o en sus dependencias. con el per
sonal del Cuerpo de Sanidad' a sus inmediatas órdenes.
Madrid, 14 de diciembre de 19311.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor General Médico Jefe de los Servicios Sanitarifs
de la gArmada.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Dispone que el Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxi
liares de Sanidad de la Armada, en situación de dispo
nible forzoso, D. Arturo Morales Peón. fije su res'den
cia en Ferrol, percibiendo sus haberes por la Habilita
c1;ón General de esta Base navnl principal.
14 de diciembre de 1932..
Sethores General Médico Jefe de les Servicks Sanita
rios de la Armada, Vicealmirantes jefes de las 1Bases
navales principales de Cartagena y Ferro], General Jefe
de la Sección de Intendencia e Interventor Central del
Ministerio.
El Subsecretario.
Antonio .4zarola,
RECOMPENSAS
sr.: como resultado de instancia del Teniente.
(.1)1-()Iiel (1c. intendencia. en situación de reserva, D. Dist()
(le la Peña y 1.('›pez. S. E. el Presidente de la República,
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de conformidad con la consulta emitida por la Junta de
Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien concederle
la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval,
blanca, pasador lema -Industria Naval Militar", pensio
nada con el io por '00 del sueldo del empleo de Coman
dante, que era el que disfrutaba el recurrente en la fecha
en que reunió las condiciones determinadas en la Orden
ministerial de 12 de julio de 1915, a partir de la revista
administrativa de diciembre de 1924.
Madrid, 17 de diciembre de 1932.
GI RAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena y General Jefe de la Sección
de Intendencia.
Señores...
•••••■■■01■■■■■
Excmo. Sr. : Dada cuenta de propuesta de recompensa
cursada por el Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena a favor de los Médicos de la Armada,
con destino en la Escuela de AeronáutiCa Naval de Barce
lona, Comandante D. Horacio Olivares, y Capitán D. Ra
fael Aiguabella, S. E. a Presidente de la República, de
conformidad con lo consultado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, ha tenido a bien concederles la Cruz
de segunda y primera clase, respectivamente, de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, por los meritorios
servicios prestados por ambos en la citada Escuela, que han
proporcionado al Estado una economía considerable.
Madrid, 17 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada y Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta cursada por
el Vicealmirante Jefe de lalBase naval principal de Ferrol,
S. E. el Presidente de la República, de conformidad con
la consulta emitida por la Junta de Clasificación y Recom
pensas. de la Armada, ha tenido a bien conceder al cabo
Electricista-Torpedista Francisco Luaces Castro, la Cruz
de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensio
nada con 7,50 pesetas mensuales durante su servicio en ac
tivo, a partir de la revista administrativa de octubre último,
siguiente a la fecha en que reunió las condiciones que fija
el decreto de 18 de diciembre de 1930.
Madrid, 17 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval
1
principal de Ferrol y General Jefe de la Sección de In
tendencia.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente incoado
al efecto, S. E. el Presidente de la República, de confor
midad con lo consultado por la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien conceder al per
sonal de marinería que a continuación se relciona la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco., pensio
nada con 7,50 pesetas mensuales durante el tiempo de ser
vicio en activo a partir de la revista administrativa que se
indican, de acuerdo con lo determinado en el decreto de
18 de diciembre de 1930 (D., O. núm. 286).
Relación de neferencia.
•Cabo de mar Manuel Bouza Barros, enero de 1932.
Cabo de cañón Juan Gordillo Vellot, agosto de 1931.
Cabo electricista Ramón Cachazas Maceiras, febrero
de 1932.
Fogonero preferente Juan A. Asensio Parra, septiembre
de 1932.
Cabo electricista Damián Martínez Liarte, abril de 1932.
Madrid, 17 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena y General Jefe de la Sección de In
tendencia.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Comisiones.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Intendencia y la
Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer se abone la cantidad de cincuenta pesetas (50),
importe de dos recibos de gastos de locomoción, de 25 pe
setas cada uno, efectuados con motivo de las comisiones
desempeñadas por el Ayudante de Marina de Estepona y
el Celador del mismo puerto en octubre último, cuya can
tidad deberá afectar al capítulo 12, artículo 3.°, del vi
gente presupuesto del Ramo'.
Lo que comunico a V. I. para su concimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 20 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Ecktivorrfo.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General jefe
(le la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio,
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la heal orden de
C. L. página 268) por las causas que se expresan:
2.5 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE OBJETO DE LA RECLAMACION
LO PROMUEVE
1
1
Teniente de la E. R. A. R. de
Infantería de Marina D. Juán
Bazán Romero Solicita el ascenso a Capitán...
AUTORIDADQUE LO CURSA
Vicealmirante .Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz... ......
FUNDAMENTO l'OR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por hallarse incluida la petición en
el artículo único del Decreto de 19
de mayo de 1932 (D. O. 121) y Cir
cular de 9 de junio del mismo
año (D. O. núm. 151).
Madrid, 8 de diciembre de 1932.—E General J fe de la Sección, Luis Catiizares
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
RELACION de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto rn la Orden de 2.5 de mayo de 1904
(D. O. núm.. 59, página 558 , por las causas que se expresan:
111,11MIIM
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Músico de primera de Infante
ría de Marina don Emilio Se
oastián Nájera
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita ser *destinado al Grupo
de la Base Naval de Ferrol..
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
4
•■11111
FUNDAMENTO POR El. QUE QUEDA
IN CURSO
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval de Carta- .
gena Con arreglo a lo que dispone la Or
de Ministerial de 9 de junio último
(MAIN° OFICIAL 151) y lo dispuesto
en el artículo 9.° del Reglamento de
músicas, que dispone so cubran por
Oposición todas las vaca, tes.
Madrid, 10 de diciembre de 1932.---El General de la Sección Luis Cuflizures.
CITEPPO DE SANIDAD
RETJAC10N de los sxpedient,es dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en
mero 59, pdgina .558), por las causas que sc expresan.
Orden dc, 25 de mayo de 1904 (B. O. mi
Empleo y nombre del que
lo promuve
Auxiliar segundo del Cuerpo
de Auxiliares de Sanidad de
Ja Armada, D. ArgeminoCarneiro Pita
• '11011irmirmia■i~
Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Solicita se le conceda el desti
no de la Estación Radio de la
Ciudad Lineal (Madrid), o el
del Colegio de Huérfanos de,
la Armada IVicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Ferro] Por habersele conferido el destino de
la Estación Radio de la Ciudad Li
neal, que habla solicitado por Dis
posición de 23 de noviembre Últi
mo (D. O. núm. 282).
Madrid, 7 de diciembre de 1932. El General Médico Jefe de los Servicios Sartitariim de la Armada, Luis l'heda.
•■■•
•
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Relaci4;n df los inscritos que se han dado de baja en la inscripción durante el mes de de /a techa,
menoresde 19 años.
NOMBRES
Francisco García Racero
PADRES NATURALEZA Trozo en que fuer nbaja
IJose y Cañosanto Cañete la Real Ceuta (Cádiz).
Ceuta, 30 de nuviembre de 193.2.—E1 Jefe del Detall, Francisco Cohrut.
RECTIFICACION
SECCION DE PERSONAL
Padecido error de copia en las cuartillas originales de la
Orden ministerial de 12 del actual (D. O. núm. 294) que
publica relación de los opositores admitidos a examen para
aprendices torpedistas-electricistas, debe entenderse rectifi
cada en el sentido de que el opositor a aprendiz electricista
Horacio Roig Díaz, que figura entre los que han de exa
minarse en la Base naval principal de Cartagena, se llama
Horacio Rey Díaz, y debe ser examinado en la Base naval
principal de Ferrol. y que el opositor aprendiz torpedista
José Luis López Lima, que figura entre los que han de
efectuar su examen en Ferrol, debe examinarse en la Base
naval principal de Cádiz.
Madrid, 20 de diciembre de D-132—E1 Jefe del Nego4
ciado. Cristóbal González Aller.
■IIMIMI■111)11■11■
SECCZON DE INTENDENCIA
Padecido error en la relación correspondiente a la Orden
ministerial de T 1 de noviembre último, inserta ensel DIARIO
OFICIAL número 273. se entenderá rectificada en el sentido
de que no debe figurar en la misma el Teniente de Navío
D. Alfredo Guijarro .N1cocer, a quien se le concedía el pri
mer quinquenio a partir de T.° de septiembre de 1932.
Madrid. 17 <le diciembre de 1932.—E1 jefe del Nego
ciado 2.°. Manuel Otero.
o
EDICTOS
Don José Echevarría Ybarguencoitia, Oficial segundo al
servicio de la Marina Civil. Ayudante de la Coman
dancia de i‘farina de Bilbao y juez instructor del ex
jned iente que se instruyó nara ustificar el xtravío (e
la cartilla naval de Matías, Basagoitia Alr_ruirre,
Por el presente hago constar : Que por decreto del ex
celentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Pase naval
principal de Ferrol. se declaró justificado el extravío del
aludido documento. quedando, por lo tanto, nulo y sin
nirrgún valor.
Bilbao. 8 de diciembre de T932.—E1 Juez iustructor,
José 1?c1jevairda.
■.......•■••••=0■~11
Don An1.1(.1 TYrez T,ópez. Alférez de Fragata (F. R. A)
Juez instructor de la Ayudantía de Marina de Ribadeo.
Trago taber: Oue por decreto del Excmo. Sr Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Ferrol de 6 del
•=11.,
•
presente mes, se justifica el extravío de la cédula de ins
cripción marítima del inscripto Antonio Moreda Fernán
dez, cuyo documento queda nulo y sin ningún valor.
Ribadeo, 9 de diciembre de 1932.—El Juez instructor,'
Auge/ Pérez.
Don Ricardo Vera Tornen. Ayudante ele /a Comandancia
de Marina de- Alicante y Juezz instructor de un ex
pediente de pérdida de documentos.
Hago saber: Que •00,1110 resultado del instruido a ins
tancias del inscripto del Trozo de Cartagena, número 2
del reemplazo de 1916. Amadeo Blanquer Torres, se ha
declarado justificada la pérdida de la cartilla naval de 4i
cho individuo, la cual queda, por tanto, anulada.
Alicante, 13 de di.ielmbre de 1932. El Juez instruc
tor, Ricardo Vra.
Don Santos Díaz López, Ayudante de Marina, Juez ins
tructor del expediente instruido al inscripto de este Tro
zo, folio 71/919, Abel Rey Lema, para acreditar el ex
• travío de la libreta de inscripción marítima,
Hago saber: Que en dicho expediente y en superior de
creto auditoriado del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal ¿le Ferrol, fecha 30 de noviembre
último, se declara nulo y sin valor alguno la pérdida de la
libreta de inscripción marítima.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Camarifías. 13 de diciembre de 1932.—El juez instruq
tor, Scottos Díaz. •
o
Don Jerónimo Traspaderme y Zarranz, Oficial segundo al
servicio de la Marina Civil, juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la cartilla naval, perte
neciente al individuo José Antonio Núñez Rivas, •
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado
r.xcino. Sr. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Ferrol, de fecha 9 de diciembre del corriente año, fué
declarado nulo y sin ningún valor el documento de refe
rencia, incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea v no lo entregue en este Juzgado.
Gijón, 14 de diciembre de 1q32.—E1 Juez instructor,
Jer(5iih110 Traspaderne.
El Ayudante de Marina de Muros,
TTace saber: Que se declaró legalmente nula y sin
la libreta de inscripción marítima que le había sido
dida en 29 de julio de T925 por esta Ayudantía a
/Jibia -Mayo, l'olio 6o, de T(11-4 de inscripción.
Muros, 12 de diciembre de 1932.—José Pereilro.
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